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ªËÈÇÀÂÅÒÀ ÌÀÊÑÈÌÅÖÜ
Ôàõ³âåöü ç ï³äáîðó ïåðñîíàëó ³ êåð³âíèê 
îñâ³òí³õ ïðîåêò³â äëÿ ñòóäåíò³â êîìïàí³¿ 
«Åðíñò åíä ßíã»
Çà ñó÷àñíèìè êîðïîðàòèâíèìè ñòàíäàðòàìè 
íàéá³ëüø äàëåêîãëÿäí³ ðîáîòîäàâö³ ïî÷èíàþòü 
ï³äáèðàòè ³ äîäàòêîâî ðîçâèâàòè êîìïåòåíòíèõ 
äëÿ ñåáå ôàõ³âö³â ùå ï³ä ÷àñ ¿õíüîãî ñòóäåíòñòâà. 
Êîìïàí³ÿ «Åðíñò åíä ßíã» òàêîæ àêòèâíî ñï³âï-
ðàöþº ó öüîìó íàïðÿì³ ç âèùèìè íàâ÷àëüíè-
ìè çàêëàäàìè, ï³äòðèìóþ÷è îñâ³òí³ ïðîãðàìè ó 
ñôåð³ ô³íàíñ³â, åêîíîì³êè, îïîäàòêóâàííÿ, IT. 
Óí³âåðñèòåòàì âèä³ëÿþòü ñïåö³àëüí³ ãðîøîâ³ 
ãðàíòè, ïðîâîäÿòü êîíêóðñè, ÷èòàþòü ïðîôî-
ð³ºíòàö³éí³ ëåêö³¿ òîùî. «Åðíñò åíä ßíã» ñòà-
ëà îäí³ºþ ç ïåðøèõ êîìïàí³é íà óêðà¿íñüêîìó 
ðèíêó, ùî çàëó÷àº ìîëîäèõ ôàõ³âö³â íà ðîáîòó 
íå ò³ëüêè ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ óí³âåðñèòåòó, à é ï³ä 
÷àñ ¿õíüîãî íàâ÷àííÿ. Òàêà ä³ÿëüí³ñòü ïåðåäóñ³ì 
ñïðÿìîâàíà íà òå, ùîá êîìïåíñóâàòè íåñòà÷ó 
ïðàêòè÷íèõ ïðîôåñ³éíèõ íàâè÷îê ó ñòóäåíò³â ³ 
íàâ÷èòè ¿õ åôåêòèâíî âèêîðèñòîâóâàòè çäîáóò³ â 
íàâ÷àëüíèõ àóäèòîð³ÿõ òåîðåòè÷í³ çíàííÿ â ðå-
àëüíîìó ïðîôåñ³éíîìó ñåðåäîâèù³.
Ïðåäñòàâíèê ²íñòèòóòó âèùî¿ îñâ³òè ÊÍÅÓ 
Ñâ³òëàíà Ñòðåëüíèê çóñòð³ëàñÿ ç ôàõ³âöåì ç 
ï³äáîðó ïåðñîíàëó ³ êåð³âíèêîì îñâ³òí³õ ïðî-
åêò³â äëÿ ñòóäåíò³â êîìïàí³¿ «Åðíñò åíä ßíã» 
ªëèçàâåòîþ Ìàêñèìåöü ³ îáãîâîðèëà ñòðàòåã³÷-
í³ îð³ºíòèðè ñï³âïðàö³ á³çíåñó òà óí³âåðñèòå-
ò³â. Ïîâíèé òåêñò ³íòåðâ’þ ïðîïîíóºìî âàø³é 
óâàç³.
Ïàí³ ªëèçàâåòî, «Åðíñò åíä ßíã» çàéìàº çíà-
÷íó ðèíêîâó ÷àñòêó íà ðèíêó àóäèòîðñüêèõ 
³ êîíñàëòèíãîâèõ ïîñëóã â Óêðà¿í³. ßêó êîí-
êóðåíòíó ñòðàòåã³þ ðåàë³çóº êîìïàí³ÿ?
Ä³éñíî, êîìïàí³ÿ «Åðíñò åíä ßíã» º âèçíàíèì 
ë³äåðîì íà ðèíêó àóäèòîðñüêèõ ³ êîíñàëòèíãî-
âèõ ïîñëóã â Óêðà¿í³. Íà ñüîãîäí³ ó íàø³é á³çíåñ-
ñòðóêòóð³ ïðàöþþòü áëèçüêî 500 ñï³âðîá³òíèê³â, 
ÿê³ íàäàþòü êë³ºíòàì ïîñëóãè íàéâèùî¿ ÿêîñò³. 
Íåäàðìà äåâ³çîì êîìïàí³¿ º âèñë³â «Quality in 
everything we do»(ç àíãë. «ßê³ñòü ó âñüîìó, ùî ìè 
ðîáèìî»). Ñàìå ëþäñüêèé êàï³òàë º íàéâèùîþ 
ö³íí³ñòþ êîìïàí³¿. Êåð³âíèêè «Åðíñò åíä ßíã» 
ïðèéíÿëè äëÿ ñåáå ð³øåííÿ ðåàë³çóâàòè ñòðàòåã³þ 
ë³äåðñòâà ó âñüîìó, îñê³ëüêè ïðåêðàñíî ðîçóì³þòü, 
ùî íàáàãàòî âàæ÷å óòðèìàòè ïîçèö³þ ë³äåðà, í³æ 
äîñÿãòè íå¿. Ùîá çàö³êàâèòè òà çàëó÷èòè íàéêðà-
ùèõ ôàõ³âö³â ìåíåäæìåíò ïðîïîíóº ñâîºìó ïåð-
ñîíàëó âèñîêó çàðîá³òíó ïëàòó, ïðîçîð³ ìîæëèâîñò³ 
äëÿ êàð’ºðíîãî òà ïðîôåñ³éíîãî çðîñòàííÿ.
ßê â³äîìî, «Åðíñò åíä ßíã» — ë³äåð ³ç çàïî-
÷àòêóâàííÿ òà ðåàë³çàö³¿ îñâ³òí³õ ïðîãðàì 
äëÿ ñòóäåíò³â. ßê³ ñó÷àñí³ ôîðìè ñï³âïðàö³ 
á³çíåñó ç óí³âåðñèòåòàìè âè ïðàêòèêóºòå?
Ï³äõ³ä äî çàëó÷åííÿ ñòóäåíò³â ³ âèïóñêíèê³â íà 
ïî÷àòêîâ³ ïîçèö³¿ â êîìïàí³¿ áóâ çàïî÷àòêîâàíèé 
ùå ó 30-ò³ ðîêè ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ îäíèì ³ç çà-
ñíîâíèê³â êîìïàí³¿—Àðòóðîì ßíãîì. Ùîðîêó â 
Óêðà¿í³ ìè ïðàöåâëàøòîâóºìî áëèçüêî 100 ñòó-
äåíò³â ³ âèïóñêíèê³â. Ïðåäñòàâíèêè äåïàðòàìåí-
òó ëþäñüêèõ ðåñóðñ³â «Åðíñò åíä ßíã» àêòèâíî 
ñï³âïðàöþþòü ³ç öåíòðàìè ïðàöåâëàøòóâàííÿ 
ñòóäåíò³â ïðè óí³âåðñèòåòàõ. Ïðèºìíî, ùî ñòó-
äåíòè ³ ñàì³ âèÿâëÿþòü ³íòåðåñ äî íàñ ³ ñòàþòü íà-
øèìè âîëîíòåðàìè, äîïîìàãàþ÷è îðãàí³çîâóâàòè 
òà ðåàë³çîâóâàòè ñòóäåíòñüê³ ïðîåêòè.
Ðîçêàæ³òü, áóäü ëàñêà, ç ÿêèìè ìîëîä³æíè-
ìè ³íñòèòóö³ÿìè âè ñï³âïðàöþºòå òà â ÿêèõ 
îñâ³òí³õ ïðîåêòàõ áåðåòå ó÷àñòü?
Êîìïàí³ÿ «Åðíñò åíä ßíã» âæå áàãàòî ðîê³â 
ñï³âïðàöþº ç ìîëîä³æíîþ îðãàí³çàö³ºþ AIESEC, 
àêòèâíî äîëó÷àºòüñÿ äî ð³çíîìàí³òíèõ çàõîä³â 
ñòóäåíòñüêèõ îðãàí³çàö³é, ÿê³ ñïðÿìîâàí³ íà àê-
òèâíå çàëó÷åííÿ ñòóäåíò³â äî ïîçàóí³âåðñèòåò-
ñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. ×àñòî íàø³ ñï³âðîá³òíèêè âèñòó-
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ïàþòü ìåíòîðàìè àáî ñóääÿìè ó òèõ ÷è ³íøèõ 
íàö³îíàëüíèõ êîíêóðñàõ, çìàãàííÿõ çà ó÷àñòþ 
ñòóäåíò³â – SIFE, CFA Challenge, RealStart, GMC 
Junior òà ³í. Ìîëîä³ ëþäè, ÿê³ áåðóòü ó÷àñòü ó 
öèõ ïðîåêòàõ, äåìîíñòðóþòü ñâîþ àêòèâí³ñòü, çà-
ö³êàâëåí³ñòü ó íàáóòò³ íîâèõ çíàíü ³ íàâè÷îê, ùî 
çðåøòîþ äîçâîëÿº íèì ðîçâèâàòè íàëåæí³ ë³äåð-
ñüê³, îðãàí³çàö³éí³ ÿêîñò³. Ìè ÷³òêî óñâ³äîìëþº-
ìî, ùî íàâ³òü ÿêùî ñòóäåíò íå ìàº ïðàêòè÷íîãî 
äîñâ³äó ðîáîòè, àëå áåðå àêòèâíó ó÷àñòü ó ð³çíî-
ìàí³òíèõ îñâ³òí³õ ïðîåêòàõ, òî çðåøòîþ ìàòèìå 
çíà÷í³ êîíêóðåíòí³ ïåðåâàãè äëÿ ðîáîòîäàâöÿ ïî-
ð³âíÿíî ç îñîáàìè, ÷è¿ì çäîáóòêîì º âèíÿòêîâî 
óí³âåðñèòåòñüêèé äèïëîì.
Ñüîãîäí³ âèù³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè ñòàâëÿòü 
ñîá³ çà ìåòó çàïðîïîíóâàòè ñòóäåíòó óí³-
êàëüíèé íàá³ð ïðîôåñ³éíèõ êîìïåòåíö³é. 
Ïðîòå á³ëüø³ñòü ðîáîòîäàâö³â óñå ùå ñêàð-
æèòüñÿ íà íåñòà÷ó ó ìîëîäèõ ôàõ³âö³â ïðàê-
òè÷íîãî äîñâ³äó, àíàë³òè÷íèõ çä³áíîñòåé ³ 
âì³ííÿ åôåêòèâíî âèð³øóâàòè ïðîáëåìí³ 
ñèòóàö³¿. À ÿê³ êîìïåòåíö³¿ ó âèïóñêíèê³â 
åêîíîì³÷íèõ óí³âåðñèòåò³â ö³íóþòüñÿ âà-
øîþ êîìïàí³ºþ íàéá³ëüøå?
Ñüîãîäí³ óí³âåðñèòåòè àêòèâíî ñï³âïðàöþþòü ³ç 
ðîáîòîäàâöÿìè ³ ð³çíîìàí³òíèìè ìîëîä³æíèìè òà 
îñâ³òí³ìè ³íñòèòóö³ÿìè, ùî, áåçóìîâíî, íàäçâè÷àé-
íî àêòóàëüíî ³ âàæëèâî äëÿ ñó÷àñíîãî ñòóäåíòñòâà. 
Àäæå ÿêùî ïåâí³ êîìïåòåíö³¿ óí³âåðñèòåò äîïîìà-
ãàº ðîçâèíóòè (íàïðèêëàä, çíàííÿ ³íîçåìíî¿ ìîâè, 
ðîáîòà ç ïðîãðàìíèìè ïðîäóêòàìè), òî êîìóí³-
êàö³éí³ íàâè÷êè, ðîçóì³ííÿ á³çíåñ-ïðîöåñ³â, ë³äåð-
ñüê³ ÿêîñò³, âì³ííÿ óïðàâëÿòè ïðîåêòîì ³ ïðàöþ-
âàòè â êîìàíä³ ìîæíà çäîáóòè ëèøå áåðó÷è ó÷àñòü 
ó ãðîìàäñüêèõ ³í³ö³àòèâàõ. Ñàìå òîìó ìè çàâæäè 
çàêëèêàºìî ñòóäåíò³â ìàêñèìàëüíî ïðîäóêòèâíî 
âèêîðèñòîâóâàòè ñâ³é â³ëüíèé ÷àñ øëÿõîì ó÷àñò³ 
ó êîíêóðñàõ, îñâ³òí³õ ïðîãðàìàõ, ÿê³ ïðîïîíóþòü 
ñòîðîíí³ êîìïàí³¿ òà ìîëîä³æí³ îðãàí³çàö³¿.
×è çàëó÷àº «Åðíñò åíä ßíã»äî ñâî¿õ çàõîä³â 
ñòóäåíò³â âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â? ßê³ 
ïðîãðàìè º íàéá³ëüø âàæëèâèìè äëÿ ñòó-
äåíò³â îñòàíí³õ êóðñ³â, à â ÿêèõ äîðå÷íî 
áðàòè ó÷àñòü âæå ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ íàâ÷àí-
íÿ, ìàþ÷è ïåâíèé äîñâ³ä ðîáîòè?
Îñê³ëüêè íàøèì çàâäàííÿì º ïîøóê íàéêðàùèõ 
ñòóäåíò³â ÂÍÇ, òî ìè àêòèâíî çàëó÷àºìî ñòóäåíò-
ñòâî íå ò³ëüêè äî ïðîöåñó ïðÿìîãî â³äáîðó ïåð-
ñîíàëó íà ïî÷àòêîâ³ ïîçèö³¿ ÷åðåç òåñòóâàííÿ ÷è 
³íòåðâ’þ, àëå é àêòèâíî çàêëèêàºìî áðàòè ó÷àñòü ó 
ñïåö³àëüíèõ ïðîåêòàõ íà áåçîïëàòí³é îñíîâ³. Òàê, 
óæå òðåò³é ð³ê ïîñï³ëü êîìïàí³ÿ «Åðíñò åíä ßíã» 
ðåàë³çóº ïðîåêò «Êðîê ó ìàéáóòíº» äëÿ ñòóäåíò³â 
Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî åêîíîì³÷íîãî óí³âåðñè-
òåòó ³ìåí³ Âàäèìà Ãåòüìàíà. Ïðîåêò ïðåäñòàâëÿº 
ñîáîþ íèçêó ö³êàâèõ ³ êîðèñíèõ îñâ³òí³õ ³í³ö³à-
òèâ. Çîêðåìà, «Óí³âåðñèòåò «Åðíñò åíä ßíã» ïå-
ðåäáà÷àº ïðîâåäåííÿ ôàõ³âöÿìè êîìïàí³¿ ëåêö³é 
ç àóäèòó, ïîäàòê³â, òðàíçàêö³é, IT-àóäèòó, êîðïî-
ðàòèâíî¿ ñîö³àëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, ÿê³ ñïðÿìî-
âàí³ íà ïîãëèáëåííÿ ïðîôåñ³éíèõ çíàíü ñòóäåíò³â. 
Íà çóñòð³÷³ «Êàâà ç ïàðòíåðîì» ñòóäåíòè ìàþòü 
ìîæëèâ³ñòü ïîñï³ëêóâàòèñü ³ç êåð³âíèöòâîì ïðî 
êàð’ºðí³ ïåðñïåêòèâè, æèòòÿ â êîìïàí³¿ òà ñåêðå-
òè óñï³õó íàéêðàùèõ ôàõ³âö³â «Åðíñò åíä ßíã». 
Òàêîæ ó ðàìêàõ ïðîåêòó ñòóäåíòè ìîæóòü âçÿ-
òè ó÷àñòü ó Äíÿõ â³äêðèòèõ äâåðåé ³ òåñòóâàíí³ 
íà âàêàíñ³¿ â êîìïàí³¿. Öüîãî ðîêó ìè çàïóñòèëè 
ùå îäèí ïðîåêò – «Ìîëîäå ïîêîë³ííÿ ô³íàíñî-
âèõ óïðàâë³íö³â» – ó ðàìêàõ ìàã³ñòåðñüêèõ ïðî-
ãðàì ÊÍÅÓ. Êîìïëåêñíà ïðîãðàìà äîçâîëèòü 
ï’ÿòäåñÿòüîì â³ä³áðàíèì ñòóäåíòàì ïðîñëóõàòè 
êóðñ ëåêö³é ç àóäèòó, ïîäàòê³â òà ô³íàíñîâîãî 
ìåíåäæìåíòó, âçÿòè ó÷àñòü ó ðîçâ’ÿçàíí³ ïðî-
ô³ëüíîãî á³çíåñ-êåéñó, ÿêèé áóäå çàðàõîâàíî ÿê 
ì³æïðåäìåòíèé òðåí³íã, à íàéêðàùèì äåñÿòüîì 
ó÷àñíèêàì ä³ñòàòè ìîæëèâ³ñòü ïðîéòè ñòàæóâàí-
íÿ ó â³ää³ë³ àóäèòó «Åðíñò åíä ßíã» ó ôîðìàò³ 
ìàã³ñòåðñüêî¿ ïðàêòèêè.
Çàãàëüíîâ³äîìî, ùî ì³æíàðîäíî âèçíàí³ 
ñåðòèô³êàòè, ÿê³ íàäàþòüñÿ àâòîðèòåòíèìè 
³íñòèòóö³ÿìè òà ì³æíàðîäíèìè îðãàí³çàö³-
ÿìè, ï³äâèùóþòü êîíêóðåíòíèé ñòàòóñ ¿õ 
âëàñíèê³â. Ç îãëÿäó íà öå, ÿê³ â³äîì³ ì³æ-
íàðîäí³ ñåðòèô³êàòè íàäàº âàøà êîìïàí³ÿ? 
×è âðàõîâóºòüñÿ íàÿâí³ñòü ñåðòèô³êàò³â ïðè 
ïðîõîäæåíí³ êîíêóðñó íà âàêàíòí³ ïîñàäè 
â «Åðíñò åíä ßíã»?
Ó ðàìêàõ ïðîôåñ³éíîãî íàâ÷àííÿ â êîìïàí³¿ 
êîæíèé ñï³âðîá³òíèê ìàº â³äâ³äàòè íèçêó òðåí³í-
ã³â ³ ñêëàñòè â³äïîâ³äí³ ³ñïèòè äëÿ îäåðæàííÿ ïðî-
ôåñ³éíèõ ñåðòèô³êàö³é. Êîìïàí³ÿ çàáåçïå÷óº îòðè-
ìàííÿ òàêèõ ñåðòèô³êàò³â, ÿê ACCA, CFA, CPA, 
ÑIA, CISA òà ³íø³. Òàêîæ ó íàøîìó ðîçïîðÿäæåí-
í³ º îíëàéí-áàçà, ùî íàë³÷óº ïîíàä ï’ÿòü òèñÿ÷ 
ð³çíîìàí³òíèõ òðåí³íã³â, ÿê³ êîæåí ñï³âðîá³òíèê 
ìîæå ïðîéòè ó â³ëüíèé â³ä ðîáîòè ÷àñ. Çâè÷àéíî, 
íàÿâí³ñòü ñåðòèô³êàò³â º ïåâíèì ïîêàçíèêîì ð³âíÿ 
ï³äãîòîâêè ëþäèíè, àëå ùå âàæëèâ³øå, àáè íàáóò³ 
ó õîä³ íàâ÷àííÿ çíàííÿ çíàéøëè ñâîº ïðàêòè÷íå 
âò³ëåííÿ ó ä³ÿëüíîñò³ «Åðíñò åíä ßíã».
ªëèçàâåòî, äîçâîëüòå Âàì ùèðî ïîäÿêóâàòè 
â³ä ³ìåí³ Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî åêîíîì³÷íîãî 
óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Âàäèìà Ãåòüìàíà, ²íñòèòóòó 
âèùî¿ îñâ³òè ÊÍÅÓ ³ ìåíå îñîáèñòî çà ö³êàâå òà 
çì³ñòîâíå ³íòåðâ’þ. Ñïîä³âàºìîñü íà íîâ³ çóñòð³-
÷³ ç Âàìè!
²íòåðâ’þ ï³äãîòîâëåíî êàíäèäàòîì åêîíîì³÷-
íèõ íàóê, íàóêîâèì ñï³âðîá³òíèêîì ²íñòèòóòó 
âèùî¿ îñâ³òè ÊÍÅÓ Ñâ³òëàíîþ Ñòðåëüíèê.
